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SOBRE LA PRESENCIA DE CHILLAGITA
A SANT FOST DE CAMPSENTELLES (BARCELONA)
Aureli Alvarez-Perez ** i Joaquim Montoriol-Pous * * *
RESUME
Sur la presence de chillagite a Sant Fost de Campsentelles ( Barcelone).
Rebut : mare 1977
Les auteurs decrivent la decouverte de chillagite, Pb(Mo,W)O4, dans un gite de ba-
ritine pres de Barcelone.
INTRODUCCIO 1. EL JACIMENT
La chillagita forma part del grup de la La chillagita es troba formant petites
wulfenita i fou trobada per primera vega- vetes i omplint cavitats i esquerdes (on es
da a la mina Christmas Grift de Chillagoe, troben els millors exemplars), dintre d'una
Queensland, Australia, el 1912 per Ullman. massa de fluorita situada al quilometre
L'estudi mitjancant raigs X realitzat per 10 de la carretera de Barcelona a la Roca
Quiodling i Cohen, el 1938, posh de ma- (Serralada Litoral Catalana) (fig. 1).
nifest que agitest mineral es isostructural La fluorita, que es troba barrejada amb
amb la stolzita, Pb(WO4), i la wulfenita, calcita i baritina i presenta impregnacions
Pb(MoO4), i que presenta una cella de di- de galena, forma una veta de direccio
mensions intermedies (DANA & DANA, 1946). NE-SW i d'uns 7 quilomctres de 11arg, amb
Presenta una duresa de 3,5 i un pes especf- un desenvolupament vertical que oscil•la
fic de 7,5 (HINTZE, 1933). Actualment no es entre 10 i 40 metres. La roca encaixant es
considerada com una especie mineral, sing essencialment un porfid granitic, en con-
com una varietat amb wolframi de la tacte amb materials del siluria molt meta-
wulfenita (KLOCKMAN & RAMDOHR, 1961). morfosats.
Respon a la formula Pb (Mo,W)04. Cris-
tal.litza en el sistema tetragonal i forma
cristalls tabulars de color groc. La troba- 2. IDENTIFICACIO
lla de chillagita a Sant Fost de Campsen-
telles no es recent; aixo no obstant, se- D'un dels exemplars recol•lectats se'n
gons les dades que posseim, no ens consta separa un fragment, que va resultar esser
que n'hi hagi cap publicacio. un monocristall. Mitjancant la tecnica de
* Aquest treball es dedicat a la memoria del Dr. Candel i Vila.
** Departament de Cris tall ografia i Mineralogia. Facultat de Ciencies. Universitat Autbnoma
de Barcelona. Bellaterra (Barcelona).
*** Departarnent de Cris tallografia, Mineralogia i Mineralotecnica. Facultat de Geologia. Uni-
versitat de Barcelona. Gran Via, 585. Barcelona-7.
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Weisscnberg s'obtingueren cis paramctres,
quc Toren posteriorment rcl mats pet me-
tocte do pots cristallina. A ]a taula I cs
comparen cis valors obtinguts per nosal-
tres amb cis obtinguts per Quodling i Co-
hen (DANA & DANA, 1946), aixi com els cor-
responcnts a la stolzita i ]a wulfenita.
TAU LA [
chilla<*ita
obtingut 0 . 1 C. stolzita wulfenita
a„ 5.441 A 5.43 A * 5.462 A ** 5.435 A **
c„ 12.085A 12.08A* 12.049A** 12.110a
* Fitxes ASTM. ** HINTZE, 1933.
L'obtencio de diversos nivclls segons la
tecnica dc Weissemberg va permetre d'ob-
tenir el grup espacial de la chillagita:
I4,/a, isostructural amb la stolzita i la
wulfenita.
3. COMPOSICIO
Es detectaren cis elements presents
mitjan4ant 1'espectrografia per fluorescen-
cia de raigs X. Es dctcrminarcn:
Elements majoritaris: Mo, W, Pb
Elements menors: Si, Ca
Elements traca: Na, Mg, Al, K, Fe
El Si i cl Ca s'han d'atribuir at quars i
a la calcita, presents en una quantitat in-
ferior als limits de la sensibilitat difrac-
tometrica.
La detcrminaci6 dell percentatges d'o-
xids es porta a terms per metodes quimics
aplicats a una mostra previarnent calcina-
da a 950° C. S'obtingueren els resultats
de la taula II.
TAULA II
WO 117.10 Al,O, t
Pb0 49.69 SiO 00,33
MoO 220.80 K,O I
Na,O 0.16 CaO 0.67
MgO t Fe,O, I
La relacio Mo/W =1.22 fa quc 1'exemplar
estudiat s'aproximi mes a la wulfenita que
a la stolzita.
4. PROPIETATS FISIQUES
a. Pes C's peci f is
El pes especffic s'ha obtingut amb el
metode de la balanca hidrostatica; el va-
lor mitja de quatrc determinacions fort:
p.c.=7.185
1leugerament inferior at donat per HINTZE
(1933) (p.e.=7,5), coca quc s'cxplica si con-
siderem que la proporcio dc W Cs, tan-
mateix, inferior a la mostra estudiada per
nosaltres.
b. Microduresa
La microduresa s'ha determinat amb un
microdurometre Carl Zeiss MHP, dotat
de piramidc Vickers, amb una carrega de
100 ponds. El resultat obtingut fou:
HVN=156± 5 (100 p)
cl qual correspon, aproximadamcnt, a una
duresa 3 de l'escala dc Mohs.
c. Index do refraccid
S'ha obtingut el valor de Ics reflectan-
cies a faire i a Poll d'immcrsi6 dels raigs
ordinari i cxtraordinari, en una seccio 1
[001], utilizant les quatrc longituds d'ona
recomanades per la COM de la IMA. A par-
tir de ics dales obtingudcs s'ha calculat,
mitjangant les formulcs dc Fresncl, 1'in-
dex de refracci6 i el coeficient d'absorci6.
L'equip utilitzat per a les determina-
cions fou un microscopi Carl Zeiss MPM 1,
amb fotomultiplicador Hitachi I P 28, i
oli d'immersio Carl Zeiss nt,=1.515 (23 )C).
Els resultats experimentals i calculats
queden expressats a la taula III.
AGRAIMENTS
Al Dr. Felicia Plana i Llevat, per la in-
terprctacio dell diagramcs dc Weissen-
berg, determinaci6 del grup espacial i afi-
nament nets paramctres; at Dr. Adolf Tra-
veria i Cros, per la seva col-laboraci6 a ics





FIG. 1. SituaciO dcl jaciment de chillagita; mapa i tall.







N" n R,-- R,'°' ne
1.5275 .2029 .0712 2.64 .1906 .0628 2.56
1.5173 .1780 .0561 2.46 .1638 .0472 2.36
1.5146 .1681 .0502 2.39 .1508 .0389 2.27
1.5116 .1551 .0427 2.30 .1406 .0344 2.20
En tots els casos, k„=0 i k,=0
lia per fluorescencia de raigs X; at Dr. Fer- sors Josep Maria Nogues i Carulla i Ma-
ran Goma i Ginesta, per la determinacio rius Vendrell i Saz, per la determinacio de
dell ozids per via quimica; i als profes- la microduresa i de les constants optiques.
1 - Granit
2- Felsita
3- Fluorita i Galena
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